




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手法 1事業名 法　　律 施　行　者 整備　目　的 対象地区
換 土地区画 土地区画 ・個人 1．公共施設の整備改善 既成市街地




変 市街地再 都市再開 ・組合 1．建築施設の改善 既成市街地
換 開発事業 発法 ・地方公共団体 2．土地利用の合理化・
方 ・住宅・都市整備 高度利用
式 公団など 3．公共施設の整備改善
工業団地 i首都圏・ ・地方公共団体 1．工業用地供給 首都圏・近










収 新住宅市 新住宅市 ・地方公共団体　、 住宅地の開発 新市街地
街地開発 街地開発 ・住宅・都市整備［ （1住区以
事業 法 公団　　　　　1 上）・住宅供給公社i












そ 新都市基 新都市基 ・地方公共団体 ll．宅地の供給 新市街地
盤整備事 盤整備法 　　　　　　　　｜E住宅・都市整備 2．新都市の基盤整備
の 1業 公団など 1































公　　　　園 0．3 3．6 0．2 3．8 0．7 6．7
そ　　の　　他 3．5 2．7 3．9 2．4 2．9 2．2































































K用法 地区数 面積（k㎡） 地区数 面積（k㎡） 地区数 面積（k㎡）
旧都市計画法 1，183 491 1，183 491 一 　
土地区画整理法 7，386 2，698 5，6901，912 1，696 786






























































































































































間接効果 非貨幣 o新たな施設の立地 o商業など広域サービスの
夕一ム ○雇用機会の増加 向上
○夜間人口、昼間人口の増加
















































































































































































































































































































































5 10 15 20 答
仮換地指定時よりの経過年数
年
綱轍 0年 5年 10年 15年 20年
　　　綱25年　　　轍









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ 一　■tLh　　－．　1．　　， ～　．襟 ＝貨也　，T　♪ 可’s　　．　「匂
括　市　名
－層層7■，L7．．●．．・「．－




地区剛R h8施行剛岡 年舷一　　　’r度 工事概成o点 年度 前四貢賓 封改　　　　　亦対亀
公共用地而積 暇）　　　　㎡i（蜘　　　　　㎡ 宅塘面簡 《促創　　　　　　㎡｛A｝　i（雌，　　　　　㎡〔助
簡肋・非掃肋・貸付金の別 補助　　’随肋　　貸付金 械歩＊ ｛公共減ゆ⊃　　　　　曳　i（保剛棋歩，　　　　　苦i｛介質減歩）　　　　　％　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
市声化区域（62年呪在｝ 来腺引　　　　間”区成内　　　　市研化区模 特定il珊化区域 区域内　　　　　区域外
18住専 2配住専 住居地岨 近口萌藁 両粛埴域 ■　工　粛 工類埴域 工梨専爪用途壇成
i62年呪在｝ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
年　　　　度 未利爪宅埴面績｛C｝・ 利用宅地研fR（D｝ 利mm置な宅塘而“．｛El 来利川宅地率 籾川化遭度（巾研化速度）
認珂1》《　司隈） ㎡
．．．層■．F■，7F．■，■■■■■■●P，■■P



























































口地の状況 銀合口喰区内農胞 有《　　　　㎡）　無 躬2種生産日埴副o 打（　　　　㎡）　無 艮獅営n認定n塘 有《　件　　　柏　　無
OIn（55年時点⊃との閲係 DIOの内　　　　一部内　　　　　　外　　｛外の㊤介．馳区中心からDID界までの距庖　　　　　　　　　　　」1









“　給　処　月　筒　設 ガ　　ス 訂（布設‘♪尼　　　年⊃　　　　無 下　水　逝 有憤■年度　　　荊　　　　　無
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地　　域　　区　　分 顯 麟心 合計
地　　　方　　　圏 801 256 1，057
茨城 0 7 7東京都
謨伯 埼玉 0 55 55
東　　京　　圏
千葉 0 54 54
東京 13 18 31
神奈川 0 38 38
横浜圏 神奈川 41 0 41
小計 54 172 226
京都圏 京都 9 1 10
大阪圏 大阪 0 41 41
京阪神圏
奈良 0 ll 11
兵庫 0 22 22
神戸圏 兵庫 3 3 6
小計 12 78 90
名古屋
@圏
愛知 83 76 159
三重 0 7 7













































































































1 池田市上渋谷 2．3 46河内長野市 錦町 7．9
2 箕　面　市船場繊維団地 73 47阪南町 阪南ネ赫リス 18．33 箕面市 稲 2．5 48阪南町 第二阪南ネ捌ス 55．94 豊中市 柴原第一 5 49堺　　市 i北野田 2．75 豊中市 柴原第二 4．8 50堺　　市i豊田 1．66 豊中市 西利倉 21．8 51堺　　市1原山台 13．27 豊能町 東能勢吉川 67．5 52堺　　市常磐 14．78 高槻市 阪急藤の森 9．4 53堺　　市百舌鳥 40．79 高槻市 日吉台 54．1 54堺　　市1津久野 8．710高槻市 高槻ネ赫llス 18．1
個人又は組合施
55堺　　市百舌鳥本町 4．8
11高槻市 真上 10．9 56堺　　市！北花田 34．2
12高槻市1南平台 5．1 57堺　　市，百舌鳥陵南 69．113茨木市1内瀬 2．8 58堺　　市1高蔵寺 16．5
14茨木市阪急水尾 8．8 59堺　　市1深阪 48．8









22枚　方　市1長尾藤枝 4息41 67箕面市1中部 29．4
23枚方市1さつき丘 19　1 68箕面市！菅野第二 15．1
24門真市新橋 4　｝ 691箕面市小野原 35．1
25’蜷^市i門真東 22．2 70豊中市1長興町 24．8
26門真市古川橋 14．5 71豊中市1寺内 34．8271門真市古川橋北 2．6 72茨木市i玉櫛第一 10．6




321東大阪市1友井 7．3 77摂津市1鳥飼東部 59．1
33’八尾市月見野 1．1 78枚方市1北部 135．5
341柏原市1法善寺 7．8 79東大阪市西部 115．1













要因 カテゴリー サンプル数 要因 カテゴリー サンプル数
～3年 25 ～10　ha 32





ll年～ 15 50～100ha 13
個　　　人 25 100ha 5施　行　者
組　　　合 40 ～10　km 9




無 5 20～25　km 18


































































































































































































地　　区　　名 鳳中　町 江　　　坂 野　　　作 古川橋
都　　　市　　　名 堺　　　　市 吹　　田　　市 河内長野市 門　　真　　市
施　　　行　　　者 行　　政　　庁 市 組　　　　合 組　　　　合
総事業費（百万円） 487 685 1，150 2，950
事業期間（昭和） 41～53 45～48 44～51 54～61
仮換地時（昭和） 43 47 50 55
面　積　　（ha） 28．1 15．2 43．8 14．5
権利者　（人） 60　　　　　　　60 64 88
公共減歩率（％） 13．9 21．3 15．8 22．4
保留減歩率（％） 0 3．7 2．4 4．0
従前利用面積（㎡） 8，453 0 ll，123 39，457
昭和62年利用面積（㎡） 107，381 89，784 242，842 72，874
長期営農認定地（㎡） 59，471 一 65，662 0
ガ　　　　　　　ス　　　有 有 有 有
下　　　水　　　道1　　無 有 無 有
小　　　学　　　校1地　　区　　外 地　　区　　外 地　　区　　外 地　　区　　内




1種住専（％） 0 0 0 0
2種住専（％） 85．9 83．6 0 0
住居地域（％） 14．1 la　4　1　　14．1 64．8
用途地域
近隣商業（％） 0 0　　　！　　　　0 27．6
商業地域（％） 0 0 0 0
準工業　　（％） 0 0 72．0 7．6
工業地域（％） 0 0 14．0 0






















































































































































































































































































地区数 うち補助 総面積 うち補助
1地区
ｽ均面積 うち補助




組　　　合 2，039 411 46，27418，306 22．7 44．5
公共団体 763 557 39，80430，800 52．2 55．3
行政庁 ll 7 706 331 64．2 47．3
公団、公社 82 37 ll，204 5，085136．6 137．4





地区数 平均期間 地区数 平均期間 地区数 平均期間
個人、共同 103
27
1 ㌫ 102 26
組　　　合 675 4．0 143 6．1 532 3．4
公共団体 182 ∪9 145 7．4 37 4．8
行政庁 2 ＆5 2 ＆5 一 一
公団、公社 27 4．5 20 5．5 7 L4











































































寄　　与　　率 α46 0．27 0．14累積寄与率 α46 0．73 0．86
要因別得点
Tl従前市街化率 0．38 一〇58 q30T2従後住宅地率 一〇．79 一〇28 α22T3従後商業地率 仕39 一〇．41 0．08
T4従後工業地率 0．13 0．08 一〇．77
T5従後その他宅地率 仕24 仕64 α52
T6従後公有地率 0．04 一〇．00 αOl





















































グ　　ル　　ー　　プ 第1主成分 第2主成分 第3主成分
1 既成市街地（商業） 8＆81960 一57．74961 13．16838
2 既成市街地（混合） 51．96303 一15．67086 一7．29544
3 既成市街地（住宅） τ83530 一2τ27718 乳22717
4 新市街地　（混合） 一6．48446 474799 一5．03758
5 新市街地　（住宅） 一3α47226 一436257 213092
6 新市街地　（工業） 29．85437 17．63323 一5a　59512







































































































































































一 25．1 33．2 115．冤
1
2LO 0 38 10．31
4
29．9 ”彩321。 1．3i 10
1
・9．8m 　　〉　。％・・！
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三大者肺圏 2．9 22．0 31．8 18．3 10．0 15．1 100．0
地方圏・
Q0万人以上 48．4 23．4 16．5 7．4 3．1 1．3 100．0
地方圏
Q0万人未満 76．4 9．5 9．3 4．1 0．5 0．2 100．0













三大者肺圏 qo 11．6 45．6 1n　2 a7 22．8 100．0
地方圏・
Q0万人以上 qo 3τ8 4鼠0 3．4 la　8 α0 100．0
地方圏
Q0万人未満 16．7 54．4 25．5 1．2 2．1 0．0 10α0






公蓋行1合計 ランク あ　り な　し 合計
三大都市圏 8．7 68．3 23．0 100．0 三大都市圏 5a　2 43．8 10qo
地方圏・
Q0万人以上 10．2 71．6 18．2 100．0
地方圏・
Q0万人以上 1．9 98．1 100．0
地方圏
Q0万人未満 146 57．8 27．7 100．0
地方圏
Q0万人未満 1．4 98．6 100．0





ランク なし』額降 微年以内 合計 ランク なし麟降L鑑内 合計
三大都市圏 39．8 2乳0 31．1 100．0 三大都市圏 41．4 ll．5 47．1 100．0
地方圏・
Q0万人以上、60．2 21．6 1＆2 100．0
地方圏・
Q0万人以上 54．4 10．834．8 100．0
地方圏
Q0万人未満 73．3 17．7 9．1 100．0
地方圏
Q0万人未満 68．0 10．5 21．5 10α0














三大都市圏 10．4 3ao158 1息3 127 5．4 3．5 10仕0
地方圏・
Q0万人以上 lao 32．6 18．7 18．5 7．4 ＆6 3．3 100．0
地方圏
Q0万人未満 14．1 26．3 21．018．6 ll．0 n2 29 100．0















三大都市圏 11．4 201 16．8 14．1 12．9 151 駄5 100．0
地方圏・
Q0万人以上 24．6 229 1乳7 13．0 9．1 7．7 3．0 loq　o
地方圏
Q0万人未満 25．5 27．219．1 ll．2 5．5 9．5 1．9 100．0















三大都市圏 2a　4 24．3 16．8 16．6 7．1 8．7 3．1 10α0
地方圏・
Q0万人以上 36．8 25．714．6 122 5．6 4．4 0．6 100．0
地方圏
Q0万人未満 41．8 22．215．5 10．3 52 4．1 1．0 100．0











三大都市圏 23．9 18．0 18．713．1 14．3 120 loq　o
地方圏・
Q0万人以上 34．5 21．9 22．4 8．0 7．4 58 100．0
地方圏
Q0万人未満 39．9 20．522．0 8．8 5．7 ＆1 10α0
合計 32620．3 21．1 a8 息1 7．0 100．0
ヨコ％
11）商業地域の有無（途地域で半1定）
ランク あり なし 合計
三大都市圏 2＆4 71．6 100．0
地方圏・
Q0万人以上 2α2 79．8 10α0
地方圏
Q0万人未満 23．2 76．8 1000






















































































































































































距離帯 0年目 5年目 10年目 15年目 20年目
0～5km10．8 34．2 54．7 68．8 79．6
5～10km 9．7 33．3 56．1 71．1 83．0
10～15km8．5 29．1 51．5 68．5 82．0
15～20㎞ 11．4 29．7 51．0 67．3 81．9
20～30km10．3 33．3 53．7 69．7 83．5
30～40km13．3 32．3 51．7 68．1 83．9
40～50kml　9．332．0 55．6 1　71．0 85．3
50km以上　　12．5 34．4 54．8　　　　69．9 84．1
合　　計　　10．5 32．9 54．1　　　69．2 81．6
（2）生活圏人口の増加率別（55年／45年）
増加率 0年目　　　5年目 10年目 15年目 20年目
LO未満 14．7 36．3 55．5 69．4 80．2
1．0～1．1 9．7 36．0 57．2 7L7 83．1
1．1～1．2 ll．0 30．7 51．4 66．5 79．1
1．2～1．3 6．9 27．8 54．4 71．3 83．4
1．3～1．4 9．1 32．1 54．8 70．3 84．3
1．4以上 13．1 32．7 　　　　　　　‘T1．9　　　　68．7 84．1
合　　計 10．5 32．9 54．1　　　69．2 81．6
一85一
（3）施行主体別
施行主体 0年目 5年目 10年目 15年目 20年目
個人施行 4．8 43．8 67．0 78．8 88．1
組合施行 ＆9 30．3 521 67．8 80．3
公共施行 1＆0 35．0 5＆7 68．7 823
合　　計 10．5 32．9 54．1 69．2 81．6
（3）の参考、年平均の増加率
0～5年目 5’～10年目10～15年目15～20年目
個人施行 7．8 4．6 24 1．9
組合施行 4．3 4．4 al 25
公共施行 ＆4 ＆7 3．0 Z7
（4）事業認可後5年目の下水道の有無別
下水道有無 0年目 5年目 10年目 15年目 20年目
下水道なし 10．0 33．3 54．0 67．7 7駄1
あり5年以降 12．0 30．0 50．7 68．1 81．8
あり5年以内　　1α1 3ao 58．4 75．0 88．5
合　　計‘　105 32．9 54．1 69．2 81．6
（5）事業認可後5年目のガスの有無別
ガス有無 0年目 5年目 10年目 15年目 20年目
ガスなし 10．9 32．6 52．2 66．1 77．5
あり5年以降 lal 29．7 49．5 67．0 82．4
劫5年以内 駄1 34．3 58．1 7a8 86．2
合　　計 10．5 32．9 54．1 6乳2 81．6
（6）従前の市街化率別
市街化率 0年目 5年目 10年目 15年目 20年目
0　％ 0．0 36．1 60．6 74．5 86．0
0～5％ 2．3 26．2 49．1 65．9 80．0
5～10％ 7．3 28．6 50．9 66．9 79．4
10～20％ 14．6 33．2 52．9 67．1 79．0
20～30％ 24．1 40．6 58．7 72．6 83．5
30～40％ 34．5 46．6 62．0 75．7 87．4
40％以上 48．3 59．8 73．1 83．2 90．5
合　　計 10．5 32．9 54．1 69．2 81．6
一86一
